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【摘要】近十多年来，关于国际财务报告准则 ( IFＲS) 采用的研究是国际会计领域研究的一个热点前沿问题。
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一、引言
据 IASB统计，截止 2017年 3月 30日，全球范围内有
126个国家或地区要求其国内全部或大部分公众责任主体
(上市公司和金融机构)采用国际财务报告准则 (Interna-






































布采用 IFＲS?Ｒamanna and Sletten (2014)认为一个国家是














现有关于 IFＲS的实证文献大多出现在 2007年及以后年份，故本文梳理的文献亦主要集中于 2007年及以后年份。
通常是有较多国外业务收入、或者在国外交叉上市的公司;












仍可能存在差异 (Ball，2006)。Verriest et al． (2013)基






























得出统一结论。Hung and Subramanyam (2007)以德国公
司为样本的研究并未发现自愿采用 IFＲS之后权益账面价值
和净收益的价值相关性有所提高;Barth et al． (2008)发现







Paananen and Lin (2007)的研究则区分了自愿采用 IAS 和
强制采用 IFＲS。由于德国在 2005 年欧盟强制采用 IFＲS 之
前，允许上市公司自愿采用 IAS，因此以德国为样本可以
明确区分自愿采用与强制采用。他们根据会计准则的发展
及采用情况，将 2000 － 2002 年视为 IAS 时期，将 2003 －
2004年视为自愿采用 IFＲS 时期，将 2005－2006 年视为强





识。与该结论相似，Gjerde et al． (2008)以挪威上市公司
为样本的研究并未发现在强制采用 IFＲS 之后，价值相关
性会有所提高。Aubert and Grudnitski (2011)以欧盟 13
个国家为样本的研究也得出了类似结论。与此相反，
Barth et al． (2012)则认为强制采用 IFＲS之后净收益和权
益账面价值的价值相关性增强。但是，Barth et al．
(2012)并未关注某项具体准则对价值相关性的影响。作
为补充和完善，Barth et al． (2014)将研究样本区分为非
金融行业和金融行业，发现与 IAS 39 相关的净收入调整
项目只在金融行业中具有价值相关性。而在欧洲银行业





































之后才实行。Horton et al． (2010) 仅从整体层面分析调整
报表，而根据 IFＲS 的具体准则规定，可能涉及到不同项目
的单项调整。Martínez et al． (2014) 对这一问题进行了完
善。西班牙关于 IFＲS 转变阶段的披露包括两个阶段: 第一












将权益市场价值 (每股价格) 与权益账面价值 (每股净资
产)、净利润 (每股盈余) 回归，据此衡量权益账面价值
和净收益的价值相关性 (Hung and Subramanyam，2007;
Paananen and Lin，2007; Barth et al．，2008; Horton et al．，
2010; Agostino et al．，2011; Barth et al．，2012; Barth et
al．，2014; Martínez et al．，2014)。除价格模型外，也有部
分文献使用回报模型，即: 将股票回报与每股盈余、每股







以 2000－2010 年间 16 个欧洲国家为研究样本，André
et al． (2015) 基于 Bsau (1997) 的模型度量条件稳健性，
发现 IFＲS 的采用使得条件稳健性下降。在利用单一国家为





























Young (2012) 发现欧盟实施 IFＲS 提高了国家间的会计信
息可比性，这一结论也与 IASB 将 IFＲS 定位于提高会计信
息可比性的目标相符。同时，Yip and Young (2012) 认为
可比性的提高可能来源于 IFＲS 带来的会计趋同和高质量信
息。就 IFＲS 对会计信息可比性的具体影响程度而言，
























Tendeloo and Vanstraelen (2005)利用德国数据，发现
与采用德国 GAAP 相比，自愿采用 IFＲS之后有更多的操纵
性应计及盈余平滑，说明自愿采用 IFＲS在德国公司中并未
起到降低盈余管理、提供高质量会计信息的作用。这与
Cameran et al． (2014)以意大利非上市公司为样本得到的
结论一致。陈辉发等 (2012)甚至认为自愿采用 IFＲS 可
能仅仅起到了给市场释放信号的形式作用，并没有真正提
高会计信息质量。陈辉发等 (2012)以欧盟西欧 15 国中
2004 年以前自愿采用 IFＲS 的公司为研究样本，发现在
2005 年欧盟整体强制采用 IFＲS 之后，这部分公司的盈余
质量得到了提高。同样是德国样本，也有文献认为与采用
德国 GAAP 的公司相比，自愿采用 IFＲS的公司的盈余管理
程度更低或与之相等 (Ferrari et al．，2012)，自愿采用
IFＲS之后会计信息质量更高 (Christensen et al．，2015)。
就强制采用 IFＲS而言，Liu et al． (2011)发现中国采用新
会计准则后，公司的盈余管理程度下降;Mensah (2014)
以加纳为样本，认为强制采用 IFＲS 提高了会计披露质量。





漏变量等问题。Ahmed et al． (2013)在一定程度上改进了





化。与此类似，Jeanjean and Stolowy (2008)以澳大利亚、
法国及英国为样本，王冲和谢雅璐 (2010)、Zhang et al．
(2013)以中国为样本的研究均发现强制采用 IFＲS 并未真
正降低公司的应计盈余管理程度，甚至有所增加。究其原






生不同的偏好吗?Evans et al． (2015)从 616 个遵从美国
GAAP 或 IFＲS、并且所在公司位于美国、欧洲或亚洲的有
经验的财务人员处收集到的数据进行的研究发现，与遵从


















































至采用 IFＲS的成本大于收益，则 IFＲS 采用也有可能带来
负面的市场反应。
Armstrong et al． (2010)利用欧洲数据研究发现:不论
采用 IFＲS之前公司的信息质量高低与否，IFＲS 均会产生
增量的正面市场反应，投资者看好 IFＲS带来的好处。就美







行业使用 IFＲS 的公司数多于使用 GAAP 的公司数的行业





IFＲS提高了可比性呢?Brochet et al． (2013)对此进行了
研究。由于英国本国的会计准则与 IFＲS 较为相似，因此，
该研究选取英国作为研究样本以排除信息质量提高这一担
忧，关注 IFＲS采用前后可比性的变化情况，发现 IFＲS 通
过提高可比性降低了内部交易者的信息优势，减小了内部
交易者从买方获益的能力，降低了内部权益市场购买的异








响股票流动性与资本成本 (Daske et al．，2008;Li，2010)。
Daske (2006)以德国公司为样本，发现 IFＲS 的自愿
采用并未带来权益资本成本的下降，甚至在变更的过渡期
权益资本成本反而上升。李祎等 (2016)以中国 A 股上市
公司为样本的研究也发现，新会计准则采用之后，公司的























市公司均采用 IFＲS，具有不同特征的公司对 IFＲS 的执行
程度也可能不同，而不同的执行程度则有可能造成不同的
经济后果。针对这一情况，Christensen et al． (2007)及
Daske et al． (2013)进行了更为精细的研究。Christensen et
al． (2007)以英国为研究样本，同时，考虑到英国在 2005









础上，Daske et al． (2013)依据各种公司特征、公司的实
际报告行为及报告环境的外部压力表示 IFＲS采用者的报告
动机，并 据 此 将 样 本 细 分 为 “标 签 采 用 者 (label













Kim and Shi (2012)利用 34 个国家的数据检验了
IFＲS采用与股价同步性的关系，发现 IFＲS 的自愿采用使
公司层面的信息融入股价，因此降低了股价同步性。Sanjay




的关系。Hong et al． (2014)认为 IFＲS 能够通过提高会计
信息质量和可比性，降低信息不对称，因此，IFＲS 能够降
























有的贷款比例增加。Ｒay et al． (2015)也发现强制采用
IFＲS降低了以会计为基础的债务合同的使用。当然，也有
文献对此持不同意见。Wu and Zhang (2014)认为自愿采
用 IFＲS后，信用评级与会计信息之间的敏感性增强。这一
结论也出现在法律执行 (legal enforcement)完善且强制采
用 IFＲS 的国家中。Wu and Zhang (2014)对比的是采用
IFＲS前后，而 Kim et al． (2011)则利用跨国研究对比了是




























Wu and Zhang (2009)认为自愿采用 IAS 后，盈余中所含
的操纵成分更少，盈余信息更能反映真实业绩，盈余的稳
















共同基金投资有所上升。Dan (2012)则发现采用 IFＲS 的
国家 (绝大部分为强制采用 IFＲS 的国家)的外国股票投
资组合投资 (FPI)会增加，且这一增加主要来自于同样











这一观点，Chen et al． (2013)发现在采用 IFＲS 后，公司
与其外国同行之间的 ＲOA的差异对公司投资效率的提高作
用会增加。考虑到 IFＲS采用改善了信息环境，Loureiro and
































诉讼风险。Griffin et al． (2009)利用新西兰样本，发现在
IFＲS采用前一年至采用之后几年间，上市公司的审计收费
变高。George et al． (2013)利用澳大利亚上市公司的数
据，发现 IFＲS的强制采用带来了 8%的异常审计收费的增




















Landsman et al． (2012)认为强制采用 IFＲS 增加了分
析师跟踪数目，进而提高了盈余公告的信息含量。在分析
师预测准确度方面，Cotter et al． (2012)以澳大利亚 145
个大型上市公司为样本，发现强制采用 IFＲS提高了分析师




(legal and enforcement regimes)较完善且原会计准则与
IFＲS差距较大的国家中强制采用 IFＲS，分析师预测的误差































在交叉上市方面，Chen et al． (2015)发现与未采用






















研究普遍使用哑变量 (是否采用 IFＲS)对 IFＲS 采用进行




















International Convergence of Accounting Standards:
A Survey of the Literatures
Liu Qiliang et al．
Abstract:In recent 10 years，research about International Financial Ｒeporting Standards(IFＲS)has been becoming a hot frontier issue in interna-
tional accounting research． This paper combs the related research from four aspects systematically． The four aspects are factors of the IFＲS adopted and
implemented，the influence of IFＲS on the accounting information quality with the aspect of value relevance，robustness，comparability and earning
quality，the effect of IFＲS on capital markets，such as liquidity，capital cost，stock price synchronicity，the influence of IFＲS on the debt contract，
compensation contract，dividend contract，investment behavior，auditors and other market intermediary behavior． In addition，this paper puts forward
the possible future research direction．
Key words:IFＲS;accounting information quality;economic consequences;information environment
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